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CATALOG 1946-47 
.. 
,  ,  1 1  ,  ,  • · r • t i t • * •  r •  n  t t "  ,  1 1 1 , ,  ,  1 1 ,  ,  
W h y  a t t e n d  B .  B .  I . ?  
1 .  A  B i b l e - c e n t e r e d ,  C h r i s t - c e n t e r e d  c u r r i c u l u m .  
2 .  A  s t a t e  c h a r t e r e d  s c h o o l  o f f e r i n g  s t a n d a r d  
c o u r s e s .  
3 .  A  s c h o l a r l y  a n d ,  s p i r i t u a l  f a c u l t y  o f  s i ~ t e e n  
m e m b e r s .  
4 .  F r e e  t u i t i o n  a n d  n o m i n a l  r e g i s t r a t i o n  f e e .  
5 .  A  T h r e e - - Y e a r  M a s t e r  B i b l e  C o u r s e  i n  t h e  D a y  
S c h o o l .  
6 .  A  t h o r o u g h  F o u r - Y e a r  E v e n i n g  S c h o o l  C o u r s e .  
7 .  T e a c h e r  T r a i n i n g  C o u r s e  c o m p l e t e  i n  o n e  y e a r ,  
o n e  n i g h t  p e r  w e e k .  
8 .  M o r e  B i b l e ,  h i g h e r  s t a n d a r d s ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  
v i c t o r i o u s  C h r i s t i a n  l i v i n g  a n d  s e r v i c e .  
9 .  P r e c i o u s  " u n i t y  o f  t h e  S p i r i t "  w i t h  5 0  c h u r c h e s  
a n d  1 8  d e n o m i n a t i o n s  r e p r e s e n t e d  i n  l a s t  y e a r ' s  
e n r o l l m e n t .  
1 0 .  C l e v e l a n d  i s  t h e  b e s t  l o c a t i o n  i n  t h e  n a t i o n  w i t h  
7 5 , 0 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  w i t h i n  a  5 0 0  m i l e  r a d i u s .  O u r  
c i t y  i s  a  g r e a t  c e n t e r  o f  e d u c a t i o n ,  i n d u s t r y ,  
s c i e n c e ,  a r t  a n d  m u s i c .  
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G r o u p  o f  T u e s d a y  E v e n i n g  F a c u l t y  a n d  O f f i c e r s  
P r e s e n t  H o m e  o f  B a p t i s t  B i b l e  I n s t i t u t e  
D e a n  a n d  P r o m o t i o n  D i r e c t o r - - S e c r e t a r y  a n d  R e g i s t r a r  
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Administrative Ollicers 
David E. Luttrell 
President 
Kathryn Roberts 
Sec.-Registrar 
Geo. G. Niko 
Vice President 
TRUSTEES 
Kenneth A. Amsler 
Dean 
Dr. J. F, Cuthriell 
Treasurer 
ARTHUR G. FETZER, Chairman 
HARRY J. HEMMINGER REV. GEORGE A. BATES 
HUGH A. WALKER DR. J. F. CUTHRIELL 
COUNCIL 
DAVID E. LUTTRELL, Chairman 
GEORGE G. NIKA KENNETH A. AMSLER WILLIAM S. ROSS 
GERALD V. SMELSER J. F. CUTHRJELL CHARLES A. OHMAN 
HENRY A. CRUVER GEORGE A. BATES PAUL M. CELL 
ARTHUR G. FETZER JAMES H. COMSTOCK KENNETH H. GOOD 
DOUGLAS M. HINE HOWARD A. KRAMER DAVID SAMUELSON 
ARTHUR SCHROLL MILTON C. SEALEY JOHN D. KNOX 
HUGH A. WALKER GEORGE R. GIBSON STEVE BUSHI 
T. V. QUARNSTROM 0. R. GUNNERFELDT EARL G. SYPHERS 
S. D. INMAN HARRY J. HEMMINGER DONALD BURKE 
HARRY CASS RAYMOND MAIER WILLIE SPENCE 
OLIVER LAURENCE VIVIAN A. AMSLER WINONA M. EVANS 
ALBERTA M. HELFRICK KATHRYN ROBERTS 
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C a l e n d a r  1 9 4 6 - 4 7  
S t u d e n t s  R e g i s t e r  F r i d a y ,  9  A .  M .  t o  9  P .  M .  _ _ _  S e p t e m b e r  6  
S t u d e n t s  R e g i s t e r  M o n d a y ,  9  A .  M .  t o  9  P .  M .  _ _ _  S e p t e m b e r  9  
D a y  S c h o o l  C l a s s e s  o p e n  T u e s d a y ,  8 : 3 0  A .  M ,  _ _  S e p t e m b e r  1 0  
E v e n i n g  C l a s s e s  o p e n  T u e s d a y ,  7  P .  M .  _ _ _ _ _ _ _  S e p t e m b e r  1 0  
E v e n i n g  S c h o o l  E x a m i n a t i o n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N o v e m b e r  2 1 ,  2 6  
T h a n k s g i v i n g  H o l i d a y  b e g i n s  
W e d n e s d a y ,  1 2 : 3 0  P .  M ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N o v e m b e r  2 7  
E v e n i n g  S t u d e n t s  R e g i s t e r  .  
M o n d a y ,  9  A .  M .  t o  9  P .  M .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D e c e m b e r  2  
E v e n i n g  S c h o o l  W i n t e r  T e r m  o p e n s  
T u e s d a y ,  7  P .  M . _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D e c e m b e r  3  
C h r i s t m a s  V a c a t i o n  b e g i n s  F r i d a y ,  1 2 : 3 0  P .  M .  _ _  D e c e m b e r  2 0  
C l a s s e s  R e s u m e  T u e s d a y ,  8 : 3 0  A .  M .  a n d  7  P .  M .  _ _  J a n u a r y  7  
D a y  S c h o o l  S e m e s t e r  E x a m i n a t i o n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J a n u a r y  2 1 - : . H  
D a y  S t u d e n t s  R e g i s t e r  
M o n d a y ,  9  A .  M .  t o  9  P .  M .  _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J a n u a r y  2 7  
D a y  S c h o o l  C l a s s e s  R e s u m e  
T u e s d a y ,  8 : 3 0  A .  M .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J a n u a r y  2 3  
E v e n i n g  S c h o o l  E x a m i n a t i o n s  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r c h  4 ,  6  
E v e n i n g  S t u d e n t s  R e g i s t e r  
M o n d a y ,  9  A .  M .  t o  9  P .  M .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r c h  1 0  
E v e n i n g  S c h o o l  S p r i n g  T e r m  o p e n s  
T u e s d a y ,  7  P .  M ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r c h  1 1  
D a y  S c h o o l  S e m e s t e r  E x a m i n a t i o n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a y  2 2 - 2 9  
E v e n i n g  S c h o o l  E x a m i n a t i o n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  : . . _ M a y  2 7 ,  2 9  
M e m o r i a l  D a y  H o l i d a y ,  F r i d a y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a y  3 0  
C o m m e n c e m e n t  E x e r c i s e s  T u e s d a y ,  7 : 4 5  P .  M .  _ _ _ _ _ _ _  J u n e  3  
( A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  G r a d u a t i o n )  
I M P O R T A N T  D A T E S  1 9 4 7 - 4 8  
S t u d e n t s  R e g i s t e r  M o n d a y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S e p t e m b e r  8  
D a y  a n d  E v e n i n g  C l a s s e s  b e g i n  T u e s d a y  ~ - - - - - S e p t e m b e r  9  
• • •  
" N o w  i s  t h e  a c c e p t e d  t i m e ;  b e h o l d ,  n o w  i s  t h e  d a y  
o f  s a l v a t i o n . ' '  - I I  C o r .  6 : 2  
" T h i s  i s  t h e  d a y  w h i c h  t h e  L o r d  h a t h  m a d e ;  w e  w i l l  
r e j o i c e  a n d  b e  g l a d  i n  i t . ' '  - P s a .  1 1 8 : 2 4  
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History and Purpose 
In September of 1941, fundamental Baptist pastors of 
Cleveland were gathered for the sessions of a Bible Confer-
ence at the Calvary Baptist Church. During a discussi.on 
period, Pastors David E. Luttrell and Wm. S. Ross, both hav-
ing been previously impressed with the need, set forth the 
idea of a Bible Institute for the Cleveland area. The other 
pastors present were immediately in accord and all agreed 
to put forth effort for the establishment of such an institu-
tion. 
By July, 1942, a course of study for the first year was 
adopted and officers were elected. The school was offered 
the use of the Educational Building of the Hough Avenue 
Baptist Church for class rooms, and on September 15, 1942, 
the Baptist Bible Institute opened its doors to Clevelanders. 
Two hundred seventy-four enrolled for the first term. 
Spiritually, scholarly, true-to-the-Bible pastors gave freely 
of their time to serve the School. 
Due to war conditions, long working hours and the 
general confusion of the times, the first four years of the 
Institute's life were fraught with difficulties. Yet God 
graciously gave blessing and victory, and, at the end of 
four years, over 400 students received credit for units of 
completed work. On June 4, 1946, nine splendid young people 
received diplomas, having satisfactorily completed the four 
years of required work in the Evening School. 
On August 1, 1945, Rev. Kenneth A. Amsler was called 
to serve as full time Dean and Director of Promotion. In the 
last year, the curriculum has been improved and enlarged, 
spiritual standards raised and the ministry and usefulness 
of the School greatly increased. During the past year, 50 
churches and 18 different denominations have been repre-
sented in the student body. The personal witness, gospel 
team ministry, services and conferences conducted by both 
students and faculty have been a great blessing to many 
and have resulted in the salvation and edification of many 
souls. 
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O n  J a n u a r y  2 6 ,  1 9 4 6 ,  T h e  B a p t i s t  B i b l e  I n s t i t u t e  o f  
C l e v e l a n d  w a s  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  l a w s  o f  t h e  S t a t e  o f  
O h i o .  T h e  p u r p o s e s  o f  s a i d  c o r p o r a t i o n  a r e  s t a t e d  a s  f o l l o w s :  
" T o  c o n d u c t  a  s c h o o l  o r  i n s t i t u t e  f o r  t h e  t r a i n i n g  a n d  t e a c h -
i n g  o f  C h r i s t i a n  w o r k e r s ,  f o r  t h e  t e a c h i n g  a n d  i n s t r u c t i o n  o f  
s t u d e n t s  i n  t h e  f u n d a m e n t a l  t r u t h s  o f  t h e  W o r d ;  t o  d i s t r i b u t e  
G o s p e l  l i t e r a t u r e ,  c o n d u c t  e v a n g e l i s t i c  m e e t i n g s ,  w o r s h i p  
s e r v i c e s ,  a n d  B i b l e  c o n f e r e n c e s  a n d  t o  e n g a g e  i n  a n y  a c t i v i -
t i e s  f o r  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  G o s p e l . "  
T h e  C o u r s e s  o f f e r e d  b y  t h e  B a p t i s t  B i b l e  I n s t i t u t e  h a v e  
b e e n  c a r e f u l l y  p l a n n e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  v a r i e d  
t r a i n i n g  f o r  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  C h r i s t i a n s  d e s i r i n g  t o  b e c o m e  e f f e c t i v e  C h u r c h  W o r k -
e r s ,  S u n d a y  S c h o o l  T e a c h e r s ,  Y o u t h  L e a d e r s ,  C h i l d r e n ' s  
W o r k e r s  o r  E v a n g e l i s t s .  
2 .  Y o u n g  p e o p l e  w h o  w i s h  t o  b e c o m e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
f u n d a m e n t a l  t r u t h s  o f  t h e  W o r d  o f  G o d  b e f o r e  a t t e n d -
i n g  c o l l e g e  o r  s e m i n a r y .  
3 .  P e r s o n s  p l a n n i n g  t o  b e c o m e  f u l l - t i m e ,  l i f e - s e r v i c e  
w o r k e r s ,  w i t n e s s e s ,  t e a c h e r s ,  p a s t o r s ,  m i s s i o n a r i e s ,  o r  
e v a n g e l i s t s  f o r  C h r i s t .  
4 .  P e r s o n s  n o t  s u r e  t h e y  a r e  c a l l e d  o r  f i t t e d  f o r  f u l l - t i m e  
C h r i s t i a n  w o r k ,  w h o  d e s i r e  t o  k n o w  G o d ' s  p l a n  a n d  
p u r p o s e  f o r  t h e i r  l i v e s .  
5 .  G r a d u a t e s  o f  c o l l e g e s  o r  s e m i n a r i e s  w h o  w i s h  t o  
s u p p l e m e n t  t h e i r  t r a i n i n g  b y  a  t h o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  
w h o l e  B i b l e  u n d e r  a  c o n s i s t e n t ,  p r e m i l l e n n i a l ,  a n d  
s c r i p t u r a l  i n t e r p r e t a t i o n  .  
• • •  
S C H O O L  V E R S E  
" T h a t  y e  m i g h t  w a l k  w o r t h y  o f  t h e  L o r d  u n t o  a l l  b l e s s -
i n g ,  b e i n g  f r u i t f u l  i n  e v e r y  g o o d  w o r k ,  a n d  i n c r e a s i n g  i n  
t h e  k n o w l e d g e  o f  G o d . "  - C o l .  1 : 1 0  
• • •  
S C H O O L  M O T T O  
" F o r  t h e  W o r d  o f  G o d ,  a n d  f o r  t h e  t e s t i m o n y  o f  J e s u s  
C h r i s t . "  - R e v .  1 : 9  
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Doct,;nal Position 
The doctrinal basis of the Baptist Bible Institute u:t 
Cleveland will be found in the Articles of Faith of the 
General Association of Regular Baptist Churches-North. 
All officers and faculty members are requested to sign this 
confession of faith. Although Baptistic views are held of the 
ordinances and church polity, the Institute functions in 
friendly fellowship with all evangelical Christians. 
The following is a brief statement of our doctrinal 
position: 
T. We believe in the Scriptures of the Old and New Testaments as verbally 
inspired by God and inerrant in the original writings, and that they are of supreme 
and final authority in faith and life. 
2. We believe in one God, eternal, omnipotent, omniscient, and omnipresent, 
manifesting Himself in Three Persons-Father, Son and Holy Spirit-one in nature, 
attributes, power and glory. 
3. We bel·ieve that the Lord Je,us Christ was begotten by the Holy Spirit, 
born of the Virgin Mary, and that He is true God and true m.on. 
4. We beli'eve that men was create.d in the image of God; that he sinn.ed and 
thereby incurred not only physical death but also spiritual death which is separa-
tion from God; and that all human beings ore born with a si,nful nature, and in the 
case of those who reach moral responsibifity, become sinners in thought, word and 
deed. 
5. We believe that the Lord Jesus Christ died for our sins according to the 
Scriptures as o representative and substitutionary sacrifice, and rose again for our 
justification; and that ,all who believe in Him ore justif~d on the ground of His 
shed blood and are saved by grace thru faith wholly apart from human merit 
and work. 
6. We believe that alf'. who receive by faith the Lord Jesus are. born again by 
the Holy Spirit thru the Word of God and thereby become the children of God. 
7. We believe ·in the resurrection of the crucified body of 011r Lord, His ascen-
sion into Heaven, His present life there as our High Priest and Advocate, and 
His personal, bodily, visib!e, premiflennial return to establish His kingdom on 
earth and to reign as the Only Potentate, the King of kings and Lord of lords. 
8. We believe that at any moment the rapture of th'e saved may occur, when 
"the Lord shall descend from Heaven''' to catch up His 'people to meet Him in the 
air, and ' ' so shall we ever be with the Lord." 
9. We believe in the bodily resurrection of oH the dead-the saved to a life of 
eternal glory and bliss in Heaven with God; the unsaved to eternal judgment of 
conscious suffering and woe 'in the lake of fire. 
10. We believe that every saved person is called to separation-to abide in 
Christ, walk in the Spirit and enjoy victory over the world, the flesh and the devil 
and to, do his utmost to give the gospel of Christ to the wholie world. 
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A d v a n t a g e s  i n  C l e v e l a n d  
C l e v e l a n d  i s  t h e  s i x t h  c i t y  i n  p o p u l a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ' .  I t  i s  a  b e a u t i f u l  c i t y  o f  _ h o m e s ,  t r e e s  a n d  p a r k s .  I t  
h a s  a  l a k e  f r o n t a g e  o f  1 7  m i l e s .  I t  i s  t h e  f o u r t h  A m e r i c a n  
c i t y  i n  i n d u s t r i a l  i m p o r t a n c e ,  t h i r d  a s  a  f i n a n c i a l  c e n t e r ,  
a n d  l e a d s  t h e  w o r l d  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  h o m e s  o w n e d  b y  
w o r k e r s .  
C l e v e l a n d  i s  n a t i o n a l l y  a c k n o w l e d g e d  t o  b e  t h e  i d e a l  
C o n v e n t i o n  C i t y .  I t s  l o c a t i o n  i s  u n e x c e l l e d .  O n e - h a l f  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a  i s  w i t h i n  a  
r a d i u s  o f  5 0 0  m i l e s  o f  C l e v e l a n d .  I t  i s  a  g r e a t  r a i l w a y  a n d  
t r a n s p o r t a t i o n  c e n t e r .  T h e  C l e v e l a n d  A i r p o r t  i s  o n e  o f  t h e  
t h r e e  l e a d i n g  a i r p o r t s  i n  t h e  w o r l d .  
C l e v e l a n d  i s  a  g r e a t  C u l t u r a l  C e n t e r .  I t  h a s  t h e  t h i r d  
l a r g e s t  a n d  m o s t  c o m p l e t e  l i b r a r y  i n  A m e r i c a .  T h e  h i s t o r i c a l  
a n d  a r t  m u s e u m s ,  t h e  P u b l i c  A u d i t o r i u m  a n d  g r e a t  C o n v e n -
t i o n  H a l l  h a v e  t h e i r  c u l t u r a l  v a l u e .  C l e v e l a n d  i s  t h e  h o m e  
o f  W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y ,  C a s e  S c h o o l  o f  A p p l i e d  
S c i e n c e ,  C l e v e l a n d  C o l l e g e ,  J o h n  C a r r o l l  U n i v e r s i t y ,  N o t r e  
D a m e  C o l l e g e ,  U r s u l i n e  C o l l e g e ,  F e n n  C o l l e g e  a n d  o t h e r  
l e a d i n g  i n s t i t u t i o n s .  
C l e v e l a n d  i s  a  g r e a t  C h u r c h  C e n t e r .  T h e r e  a r e  8 0 9  
c h u r c h e s ,  r e p r e s e n t i n g  a l l  d e n o m i n a t i o n s .  W o r k e r s ,  t e a c h e r s  
a n d  l e a d e r s  f r o m  v a r i o u s  c h u r c h e s  w e l c o m e  t h e  o p p o r t u n i t y  
f o r  t r a i n i n g  i n  a  r e a l  B i b l e  S c h o o l ,  i n t e r d e n o m i n a t i o n a l  i n  
s p i r i t ,  t h o u g h  B a p t i s t  i n  c o n c e p t .  T h e  g r o w i n g  n u m b e r  o f  
f u n d a m e n t a l  c h u r c h e s ,  r a d i o  p r o g r a m s ,  g o s p e l  t e s t i m o n i e s ,  
" C h r i s t  f o r  C l e v e l a n d "  c a m p a i g n s  a n d  " Y o u t h  f o r  C h r i s t ' '  
r a l l i e s  a f f o r d  m < > r , y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r a c t i c a l  C h r i s t i a n  
w o r k .  
L o c a t i o n  a n d  A c c o m o d a t i o n s  
T h e  I n s t i t u t e  i s  c o n v e n i e n t l y  l o c a t e d  a n d  c o m f o r t a b l y  
h o u s e d  i n  t h e  E d u c a t i o m . . l  B u i l d i n g  o f  t h e  c o m m o d i o u s  
H o u g h  A v e n u e  B a p t i s t  C h u r c h ,  8 2 7 3  H o u g h  A v e n u e ,  C l e v e -
l a n d .  N : u m e r o u s  r o o m s  a r e  u s e d  f o r  c l a s s e s ,  o f f i c e  a n d  
l i b r a r y .  
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Room and board for out of town students may be 
arranged through the School in Christian homes. By special 
permission from the Dean, Day School students may engage 
in part time work on Mondays, Saturdays and afternoons 
during school days. Opportunities for earning one's own 
expenses may be secured through the Institute office. 
Day and Evening Schools 
Both Day and Evening Schools are maintained to meet 
the varied needs and furnish opportunities for study to thost:? 
who comprise our student body. 
The Day School offers a thorough, carefully balanced 
three-year Master Bible Course, including in the curriculum 
many subjects not found in most seminary courses, particu-
larly an exposition or analysis of every book in the Bible. 
Classes meet in the mornings, Tuesday through Friday, from 
8:30 to 12:25, leaving the afternoons and evenings, as well as 
Monday and Saturday, free for study, practical work, recre-· 
ation, and part-time employment. Four 55 minute periods 
form each school day's schedule. 
The Evening School offers a thorough four-year course. 
Classes are held Tuesday and Thursday evenings, from 7:UO 
to 9:45 P. M. Three 45 minute periods and chapel are held 
each evening. Many Evening School students come directly 
from work on school evenings, while others commute from 
considerable distances to attend classes. During the past 
term 50 different churches and 18 different denominations 
were represented in the Evening School enrollment. 
Entrance Requirements 
We welcome students from all churches and denomin-
ations who are teachable and willing to submit to the 
authority of the Word of God. All applicants for admission 
must be of approved Christian l'.:haracter and in sound 
physical health. The applicant should give .evidence of the 
new birth through saving faith in the Lord Jesus Christ and 
be willing to submit to all the regulations and standards of 
the School. 
R e g u l a r  D a y  S c h o o l  s t u d e n t s  s h a l l  h a v e  c o m p l e t e d  h i g h  
s c h o o l  w o r k  o r  t h e  e q u i v a l e n t  i n  s p e c i a l i z e d  c o u r s e s .  
S t u d e n t s  w i t h  s a t i s f a c t o r y  r e c o r d s  f r o m  o t h e r  s c h o o l s  o f  
a p p r o v e d  s t a n d i n g  m a y  r e c e i v e  a d v a n c e d  c r e d i t .  
P r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  s h o u l d  m a k e  f o r m a l  a p p l i c a t i o n  
f o r  a d m i s s i o n  o n  r e g u l a r  b l a n k s  w h i c h  w i l l  b e  f u r n i s h e d  b y  
t h e  I n s t i t u t e .  A  c e r t i f i c a t e  o f  h e a l t h  f r o m  o n e ' s  p e r s o n a l  
p h y s i c i a n  s h o u l d  a c c o m p a n y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  D a y  
S c h o o l  s t u d e n t .  A  r e c e n t  s m a l l  p i c t u r e  a n d  t h e  m a t r i c u l a t i o n  
f e e  o f  $ 1 0 . 0 0  s h o u l d  a l s o  a c c o m p a n y  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  D a y  
S c h o o l .  
M A N N E R  O F  A P P L  Y I N G  
1 .  T h e  a p p l i c a n t  s h o u l d  w r i t e  t h e  s c h o o l  f o r  a n  A p p l i c a t i o n  
B l a n k .  
2 .  T h i s  B l a n k  s h o u l d  b e  f i l l e d  i n ,  w i t h  n o  o m m i s s i o n s ,  b y  
t h e  a p p l i c a n t  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  S c h o o l .  
3 .  A  r e c e n t  s m a l l  p i c t u r e  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t  s h o u l d  
b e  s e n t  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n .  
4 .  T h e  m a t r i c u l a t i o n  f e e  o f  $ 1 0 . 0 0  s h o u l d  b e  e n c l o s e d  w i t h  
t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  D a y  S c h o o l  s t u d e n t s .  R e g i s t r a t i o n  
f e e s  a r e  d u e  a n d  p a y a b l e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  t e r m  
o r  s e m e s t e r .  
5 .  A p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  s e n t  s u f f i c i e n t l y  e a r l y  t o  a l l o w  
t i m e  t o  e v a l u a t e  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  n o t i f y  t h e  s t u d e n t  
o f  t h e  I n s t i t u t e ' s  d e c i s i o n .  
F R E E  T U I T I O N  
N o  c h a r g e  i s  m a d e  f o r  t u i t i o n  i n  e i t h e r  t h e  D a y  o r  E v e n -
i n g  S c h o o l .  T h i s  e x p e n s e  i s  s u p p l i e d  b y  t h e  g i f t s  o f  G o d ' s  
s t e w a r d s  w h o  b e l i e v e  i n  t h e  w o r k  w h i c h  t h e  B i b l e  I n s t i t u t e  
i s  s e e k i n g  t o  a c c o m p l i s h .  
R E G I S T R A T I O N  F E E S  
A  m a t r i c u l a t i o n  f e e  o f  $ 1 0 . 0 0  p e r  y e a r  a n d  a  r e g i s t r a t i o n  
f e e  o f  $ 1 0 . 0 0  p e r  s e m e s t e r  ( 2  s e m e s t e r s  o f  1 8  w e e k s  e a c h )  
a r e  c h a r g e d  D a y  S c h o o l  s t u d e n t s .  
A  r e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $ 1 5 . 0 0  p e r  y e a r ,  o r  $ 5 . 0 0  p e r  t e r m  
( 3  t e r m s  o f  1 2  w e e k s  e a c h )  i s  c h a r g e d  E v e n i n g  S c h o o l  
s t u d e n t s .  S p e c i a l  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  o n e  e v e n i n g  p e r  w e e k  
a r e  c h a r g e d  $ 3 . 0 0  p e r  t e r m .  
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Graduation Requirements 
Diplomas are granted to regular students upon the 
following conditions: 
1. Approved Christian character evidencing spirituality, 
stability, cooperation and leadership. 
2. Soundness of doctrine as determined by the doctrinal 
statement of the Institute . 
. 
3. Satisfactory grades in required subjects in either Day 
or Evening School courses. 
4. Evidence of zeal in Christian testimony and service. 
5. The approval of the faculty. 
DIPLOMAS 
The Evangelical Teacher Training Diploma will be 
awarded those who have completed the required subjects: 
A fee of $1.50 is charged by the Association for this diplom8. 
Day and Evening School diplomas will be awarded those 
completing the required subjects and meeting the above 
graduation requirements, A fee of $5.00 is charged for the 
regular Baptist Bible Institute Diploma. 
EXPENSES 
Text books and mimeographed notes may be secured at 
cost through the Institute office. Each student should possess 
an approved Reference Bible and a Revised Version Bible . 
· A student's expenses will depend largely upon the in-
dividual. For the Day School, it is recommended that the 
student have sufficient funds to' carry· him through the first 
semester while he is making proper adjustments to studies 
and school life. All students employed in part-time work 
must have the School's approval of said work. 
Board and room for out of town students may be ar-
ranged through the Institute office. 
Cost for instruction in Piano and Voice is $10.00 per 
term in Evening School classes and $15.00 per semester in 
Day School Classes. Cost -for private instruction is $1.25 
per lesson. 
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R E G U L A T I O N S  
S T A N D A R D S  O F  L I F E  
P e r s o n a l  s t a n d a r d s  o f  l i f e  m u s t  b e  o n  t h e  h i g h e s t  p l a n e ,  
n o t  o n l y  t o  a s s i s t  t h e  s t u d e n t  i n  f o r m i n g  l i f e  l o n g  h a b i t s  o f  
s p i r i t u a l  v a l u e ,  b u t  a l s o  t o  p r o t e c t  t h e  g o o d  n a m e  o f  t h e  
S c h o o l .  I f  a  s t u d e n t  i s  n o t  w i l l i n g  t o  s u b m i t  h i s  p e r s o n a l  l i f e  
t o  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  W o r d  o f  G o d ,  h e  w i l l  n e i t h e r  e n j o y  
n o r  p r o f i t  b y  h i s  s t u d i e s  i n  B .  B .  I .  " T h e r e  m u s t  b e  g r o w t h  
i n  g r a c e  a s  w e l l  a s  i n  k n o w l e d g e .  T h e  e m p h a s i s  i s  o n  C h r i s -
t i a n  l i v i n g  a s  w e l l  a s  C h r i s t i a n  d o c t r i n e ;  l i f e  a s  w e l l  a s  l i g h t . ' '  
S t u d e n t s  w h o  d o  n o t  v o l u n t a r i l y  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  
r e g u l a t i o n s  a n d  s t a n d a r d s  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  b o t h  w h i l e  a t  
S c h o o l  a n d  w h i l e  a t  h o m e  o n  v a c a t i o n ,  m a y  b e  i n v i t e d  t o  
w i t h d r a w  a t  a n y  t i m e .  
C L A S S  A T T E N D A N C E  
E a c h  s t u d e n t  i s  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  e v e r y  c l a s s  i n  w h i c h  
h e  i s  e n r o l l e d  u n l e s s  h i n d e r e d  b y  s i c k n e s s  o r  P r o v i d e n c e .  
A n y  s t u d e n t  t h a t  i s  a b s e n t  f r o m  c l a s s  m o r e  t h a n  t w i c e  i n  a n y  
o n e  t e r m  o r  s e m e s t e r ,  m u s t  r e p o r t  t o  t h e  D e a n  a n d  s u b m i t  
a n  a c c e p t a b l e  e x c u s e .  O n l y  i n  c a s e  o f  a n  e x c u s e d  a b s e n c e  i s  
t h e .  p u p i l  p e r m i t t e d  t 9  m a k e  u p  h i s  w o r k .  I f  a  s t u d e n t  i s  
a b s e n t  m o r e  t h a n  t w i c e  w i t h o u t  a n  a c c e p t a b l e  e x c u s e ,  h e  
a u t o m a t i c a l l y  f o r f e i t s  h i s  r i g h t  t o  r e c e i v e  c r e d i t .  
C H A P E L  
E v e r y  e n r o l l e d  s t u d e n t  i n  D a y  a n d  E v e n i n g  c l a s s e s  i s  
r e q u i r e d  t o  a t t e n d  C h a p e l  s e r v i c e s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  
C h a p e l  s e r v i c e  i s  t o  u n i t e  t h e  s t u d e n t  b o d y  i n  a  p r o f i t a b l e  
a n d  r e f r e s h i n g  p e r i o d  o f  d e v o t i o n  a n d  i n s p i r a t i o n .  F a c u l t y  
m e m b e r s  a n d  v i s i t i n g  p a s t o r s ,  t e a c h e r s ,  p r e a c h e r s  a n d  m i s -
s i o n a r i e s  w i l l  h a v e  c h a r g e  o f  t h e s e  p e r i o d s .  
E X A M I N A T I O N S  
E v e n i n g  S c h o o l  e x a m i n a t i o n s  a r e  g i v e n  d u r i n g  t h e  1 2 t h  
o r  c l o s i n g ,  w e e k  o f  e a c h  t e r m .  S i x - w e e k s  t e s t s  a n d  s e m e s t e r  
e x a m i n a t i o n s  a r e  g i v e n  i n  t h e  D a y  S c h o o l .  T h e  p u r p o s e  o f  
t h e s e  t e s t s  i s  n o t  m e r e l y  t o  s h o w  t h e  s t u d e n t  w h a t  h e  d o e s  
n o t  k n o w ,  b u t  t o  c o n f i r m  t o  h i m  t h e  c o n f i d e n c e  t h a t  h e  h a s  
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retained certain essential facts which are vital to his further 
study and spiritual life and work. No soldier of the Lord 
develops in effectiveness without being put to the test. 
Students not able to take the examinations at the 
scheduled date and hour will be charged fifty cents for each 
examination taken. 
To receive credit, work must be completed, including 
all examinations, within six weeks after the end of the 
term or semester. Pupils must guard against being absent 
when tests are given. No one will be allowed the privilege of 
taking a test late unless his excuse is wholly acceptable 
to the Dean or Registrar. 
GRADING SYSTEM 
A+ 97-100 Very Superior 
A 94-96 Superior 
A- 90-93 Excellent 
B+ 86-89 Very Good 
B 80-85 Good 
B- 76-79 Fair 
C 70-75 Poor 
D 65-69 Condition 
F Below 65 Failure 
I Incomplete 
"D" (Condition) means that one may receive credit on 
his term's work if he takes a re-examination or turns in 
work recommended by the instructor. 
"F" (Failure) means that he must take the course again 
before he can receive credit. 
Work that is marked "I" (Incomplete) may be made up 
within six weeks. In case of serious illness or other emer-
gency, the time limit may be extended to six months by 
special permission; if the work is not made up within the 
limit fixed, the grade is changed to "F" (Failure) . 
••• 
"For we shall all stand before the judgment seat of 
Christ. For it is written, As I live, saith the Lord, every 
knee shall bow to me, and every tongue shall confess to 
God. So then everyone of us shall give account of himself 
to God" (Rom. 14:10-12). 
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F A C U L T Y  
D a v i d  E .  L u t t r e l l  
P r e s i d e n t  
H o w a r d  A .  K r a m e r  
V i v i a n  A m s l e r  
G e o .  G . N i k a  
V i c e  P r e s .  
G e o .  R  G i b s o n  
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K e n n e t h  A .  A m s l e r  
D e a n  
C h a s .  A .  O h m a n  
A l b e r t a  H e l f r i c k  
FACULTY 
JohnF. Cuthriell Gerald V. Smelser Geo. A. Bates 
PaulM. Cell Henry A. Crover 
John D.Knox James H. Comstock Kenneth H. Good 
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F a c u l t y  o f  I n s t r u c t i o n  
K E N N E T H  A L V I N  A M S L E R ,  D e a n  
G r a d u a t e ,  P h i l a d e l p h i a  S c h o o l  o f  t h e  B i b l e ,  ' 2 9 ;  B .  A . ,  W h e a t o n  C o l l e g e ,  ' 3 2 ,  
B .  D . ,  N o r t h e r n  B a p t i s t  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  ' 3 4 ;  P a s t o r ,  W h e a t o n  B i b l e  
C h u r c h ,  W h e a t o n ,  I l l i n o i s ,  ' 3 4 - 3 7 ;  G r a d u a t e ,  S c h o o l  o f  W h e a t o n  C o l l e g e ,  
' 3 6 - 3 7 ;  P a s t o r ,  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h ,  N i l e s ,  O h i o ,  ' 3 7 - 4 2 ;  R a d i o  M i n i s t e r ,  
W R R N ,  W a r r e n ,  O h i o ,  ' 4 1 ° 4 5 ;  P a s t o r  a n d  B i b l e  T e a c h e r ,  W a r r e n ,  O h i o ,  ' 4 2 -
4 5 ;  D e a n  o f  B .  B .  l . ,  1 9 4 5 - ;  I n s t r u c t o r  i n  D o c t r i n e ,  B i b l i c a l  ' I n t r o d u c t i o n ,  
A n a l y s i s ,  E t h i c s ,  e t c .  o t  B .  B .  I .  
V I V I A N  K R E T Z  A M S L E R  
M o o d y  B i b l e  I n s t i t u t e ,  ' 2 9 - 3 0 ;  W h e a t o n  C o l l e g e ,  ' 3 1 - 3 2 ;  R a d i o  S t o f f ,  W M B I ,  
C h i c a g o ,  ' 2 9 - 3 4 ;  M u s i c  T e a c h e r ,  1 9 2 9 - ;  I n s t r u c t o r  i n  E v a n g e l i s t i c  P i a n o  
P l o y i n g ,  W h e a t o n  C o l l e g e ,  ' 3 6 - 3 7 ;  R a d i o  M i n i s t r y ,  W R R N ,  W a r r e n ,  O h i o ,  
' 4  l - 4 5 ;  I n s t r u c t o r  i n  M u s i c  a t  B .  B .  l . ,  1 9 4 5 - .  
G E O R G E  A .  B A T E S  
G r a d u a t e , .  M o o d y  B i b l e  I n s t i t u t e ,  ' 2 9 ;  A s s i s t a n t  P a s t o r ,  N e w p o r t ,  K y . ,  ' 3 0 ;  
P a s t o r ,  S p e n c e r  B a p t i s t  C h u r c h ,  S p e n c e r ,  O h i o ,  ' 3 0 - 3 5 ;  P a s t o r ,  . . .  F i r s t  B a p t i s t  
C h u r c h ,  A s h t a b u l a ,  O h i o ,  ' 3 5 - 3 7 ;  R a d i o  M i n i s t e r ,  Y o u t h  C h u r c h  o f  t h e  A i r ,  
W H K ,  C l e v e l a n d ,  ' 3 7 - 4 1 ;  P a s t o r ,  N o t t i n g h a m ·  B a p t i s t  C h u r c h ,  C l e v e l a n d ,  
1 9 3 7 - ;  C h a i r m a n ,  C h r i s t  f o r  G r e a t e r  C l e v e l a n d  C a m p o i g :n s ,  1 9 4 5 - ;  I n -
s t r u c t o r  i n  P r o p h e c y  a ! l d  B o o k  A n a l y s i s  a t  B .  B .  I . ,  1 9 4 2 , - - - - .  
P A U L  M .  C E L L  
G r a d u a t e ,  B i b l e  I n s t i t u t e  o f  P e n n s y l v a n i a ,  P h i l a d e l p h i a ,  ' 2 0 ;  S t u d e n t ,  T e m p l e  
U n i v e r s i t y ;  S u p e r i n t e n d e n t ,  B i b l e  I n s t i t u t e  o f  P e n n s y l v a n i a ,  ' 2 0 - 2 4 ;  I n s t r u c t o r ,  
B i b l e  I n s t i t u t e  o f  P e n n s y l v a n i a ,  ' 2 0 - 2 4 ;  P a s t o r ,  E r i e s i d e  G o s p e l  C h u r c h ,  
W i l l o u g h b y ,  O h i o ,  1 9 2 4 - - ;  E v a n g e l i s t  a n d  B i b l e  T e a c h e r ,  1 9 2 4 - - ;  E d i t o r  o f  
" F e l l o w s h i p "  M a g a z i n e ,  1 9 4 4 - ;  I n s t r u c t o r  i n  A n a l y s i s ,  T y p o l o g y ,  T e a c h e r  
T r a i n i n g  a t  B .  B .  J . ,  1 9 4 5 - .  
J A M E S  H E N R Y  C O M S T O C K  
B .  S . ,  W h e a t o n  C o l l e g e ,  ' 3 6 ;  T h .  M . ,  D a l l a s  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  ' 4 1 ;  D a i l y  
R a d i o  P r o g r a m ,  D a l l a s ,  T e x a s ,  ' 3 9 - 4  I ;  P a s t o r ,  G r a c e  B i b l e  C h u r c h ,  N a c o g -
d o c h e s ,  T e x c i s ,  ' 4 1 - 4 3 ;  D i r e c t o r ,  V i c t o r y  S e r v i c e  C e n t e r ,  D a l l a s ,  T e x a s ,  ' 4 3 - 4 4 ;  
P a s t o r ,  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h ,  M e d i n a ,  O h i o ,  1 9 4 6 - ;  I n s t r u c t o r  i n  B i b l e  
D o c t r i n e ,  H o m i l e t i c s ,  B o o k  S t u d y  a t  B .  B ,  I . ,  1 9 4 6 - .  
H E N R Y  A .  C R U V E R  
G r a d u a t e ,  P h i l a d e l p h i a  S c h o o l  o f  t h e  B i b l e ,  ' 2 8 ;  P a s t o r  a n d  B i b l e  T e a c h e r ,  
1 9 2 9 - ;  P a s t o r ,  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h ,  L a G r a n g e ,  O h r o ;  P e n f i e l d  J u n c t i o n  
B a p t i s t  C h u r c h ,  L o r a i n ,  O h i o ;  I n s t r u c t o r  i n  P e r s o n a l  a n d  P u b l i c  E v a n g e l i s m  
a t  B .  B .  I . ,  1 9 4 4 - .  
J O H N  F R A N K L I N  C U T H R I E L L ,  T r e a s u r e r  
B .  A . ,  R a n d o l p h - M a c o n  C o l l ' e g e ;  D .  D . ,  A r k a n s a s  B a p t i s t  C o l l e g e ;  P a s t o r ,  
M a d i s o n  A v e n u e  B a p t i s t  C h u r c h ,  C l e v e l a n d ,  1 9 2 0 - ;  A s s i s t a n t  T e a c h e r  : i t  
B .  B .  I . ,  1 9 4 2 - .  
G E O R G E  R U S S E L  G I B S O N  
G r a d u a t e ,  P h i l a d e l p h i a  S c h o o l  o f  t h e  B i b l e ,  ' 2 9 ;  S t u d e n t ,  E a s t e r n  U n i v e r -
s i t y ,  P h i l a d e l p h i a ,  ' 3 0 ;  P a s t o r ,  N o t t i n g h a m  B a p t i s t  C h u r c h ,  C l e v e l a n d ,  ' 3 0 - 3 2 ;  
P a s t o r ,  B i b l e  T e a c h e r  a n d  R a d i o  M i n i s t e r ,  T r i o n  a n d  R o m e ,  G e o r g i a ,  ' 3 3 - 3 8 ;  
P a s t o r ,  B e l l  B u c k l e ,  T e n n . ,  ' 3 8 - 4 0 ;  P a s t o r ,  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h ,  T r o y ,  O h i o ,  
' 4 0 - 4 5 ;  P a s t o r ,  G r a c e  B a p t i s t  C h u r c h ,  T r o y ,  ' 4 5 - 4 6 ;  P a s t o r , ·  C a l v a r y  B a p t i s t  
C h u r c h ,  C l e v e l a n d ,  1 9 4 6 - ;  I n s t r u c t o r ,  B i b l e  G e o g r a p h y ,  C h r i s t i a n  E t h i c s  
a n d  B i b l e  A n a l y s i s  a t  B .  B .  I . ,  1 9 4 6 - .  
~ 1 6 -
KENNETH H. GOOD 
B. A., Findlay College, Findlay, Ohio, '40; Graduate Student, Oberlirr 
Graduate School of Theology, Oberlin, Ohio, '46; ~tudent Pastor, '36-38; 
Pastor, Church of God and Calvary Bible Church, Hayesville, Ohio, '38-43; 
Pastor, Penfield Junction Baptist Church, Lorain, Ohio, 1943-; Instructor 
in Bible Interpretation, Bible Introduction, Prophecy and Church History 
at Elyria Bible Institute, '44-46; Assistant Editor, ''Ohio Independent Bap-
tist," '45-46; Instructor in Biblical Introduction, Interpretation, Study Tech-
nique, Book Study at B. B. I., 1946--. 
ALBERTA MADELINE HELFRICK 
Graduate, School of Education of Western Reserve University, Cleveland, 
'27; Public School Teacher, '27-35; Assistant Director of Child Evangelism, 
Cleveland, 1944--; Teacher of Child Evangelism workers, 1937-; .ln-
structor in Child Study and Child Evangelism at B. B. I., 1945-. 
JOHN D. KNOX 
Graduate, Cornell University, 'l 1; Plant Editor of "Steel" Magazine, Cleve-
land; Bible Teacher, 1912-; Journalist, Author, Radio Speaker, 1938-; 
Instructor in Prophecy and Dispensations at B. B. I., 1946--. 
HOWARD ALLEN KRAMER 
Hebrew Christian Pastor and Evangelist; , Baptist Pastor in Florido, '36-39; 
Founder and Director of Hebrew Christion Society, Cleveland, 1940-; 
Assistant Teacher and Special Instructor in Bibl,e Customs and Jewish 
Evangelism at B. B. I., 1942-. 
DAVID ELBERT LUTTRELL, President 
Th. B., Oakland City College, Oakland, Ind •• '25; Pastor-Evangelist, 1921-; 
Radio Minister, WTRC, '31-38; Pastor, Elkhart Gospel Tabernacle, Elkhart, 
Ind., '31-38; Pastor, Brookside Baptist ffemple, Cleveland, 1938--; ln-
structorin Bible Doctrine, Evangelism, Homiletics, Christian Evidences at 
B. B. I., 1942-. 
GEORGE GERALD NIKA, Vice President 
Graduate, Moody Bible Institute, '36; Bob :Jones College and Dallas Theo-
logical Seminary, '38; Baldwin-Wallace College, Bereo, Ohio, 1943-; 
Pastor, Groyton Rood Baptist Church, Berea, Ohio, 1939-; Instructor in 
Bible History, New Testament Letters, Christian Evidences, Bible Book 
Study at B. B. I., 1942-. 
CHARLES ALFRED OHMAN 
Graduate, Moody Bible lnstitufe, General Course, '23, Missionary Course, 
'24; Th. B., Evangel Seminary, Jersey City, N. J., '31; Pastor, Evangelic11I 
Churches in Ohio, '26-29; Assistant Pastor, North Baptist Church, Jersey 
City, N. J., '29-31; Pas.tor, Merrit Park Gospel Church, Cresskill, N. J., 
'31-33; Pastor, Bridgewater Baptist Church, Montrose, Po., '33-42; Pastor, 
The Gospel Church, Cleveland, 1943-; President and Director, Erieside 
Bible Conference Association, 1943-; Instructor in Bible Geography, Biblical 
lntro~uction, Interpretation, Homiletics, Life of Christ, Bible History, Bible 
Doctrine at B. B. I., 1943-. 
MILTON COX SEALEY 
B. A., Juniata College, Huntingdon, Po., '34; Th . . B., Westminster Theo-
logical Seminary, Philo., '37; Pastor, First Baptist Church, Skaneateles, N. Y., 
'37-43; Radio Minister, WM.BO, Auburn, N. Y., '42-43; Pastor, Eriesille 
Church on the Boulevard, Willowick, Ohio, 1943-; Assistant Teacher at 
B. B. I., 1945-, 
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t  
G E R A L D  V .  S M E L S E R  
G r a d u a t e ,  P h i l a d e l p h i a  S c h o o l  o f  t h e  B i b l e ,  ' 3 5 ;  M o o d y  B i b l e  I n s t i t u t e  
C o r r e s p o n d e n c e  S c h o o l ,  ' 3 8 ;  P a s t o r ,  W i l l o w g r o v e  C h u r c h ,  W a y n e s b u r g h ,  P a . ,  
' 3 5 - 3 6 ;  P a s t o r ,  C a l ¥ a r y  B a p t i s t  C h u r c h ,  M a n n i n g t o n ,  W .  V a . ,  ' 3 7 - 4 0 ;  S u p e r -
i n t e n d e n t ,  C l e v e l a n d  H e b r e w  M i s s i o n ,  a n d  P a s t o r ,  B i b l e  H o u s e  A s s e m b l y ,  
C l e v e l a n d ,  1 9 4 0 - ;  I n s t r u c t o r  i n  J e w i s h  M i s s i o n s ,  B i b l e  A n a l y s i s ,  O l d  T e s t a -
m e n t  B o o k  S t u d y  a t  B .  B .  I . ,  1 9 4 2 - .  
• • •  
S P E C I A L  T E A C H E R  T R A I N I N G  C O U R S E  
C o m p l e t e  i n  O n e  Y e a r - N i n e  M o n t h s - T h r e e  T e r m s  
T u e s d a y  E v e n i n g ,  7 : 0 0  t o  9 : 4 5  P .  M .  
D e s i g n e d  t o  a i d  S u n d a y  S c h o o l  T e a c h e r s  a n d  C h r i s t i a n  
W o r k e r s  n o t  a b l e  t o  t a k e  f u l l  c o u r s e .  
B i b l e  
O l d  a n d  N e w  T e s t a m e n t  B o o k  S t u d y .  S p e c i a l  M a n u a l  f o r  
B o o k  S t u d y  a n d  B i b l e  R e a d i n g .  O n e  h o u r ,  t h r e e  t e r m s .  
C l a s s  H o u r s  3 6  
C h i l d  S t u d y  
S t u d e n t  M a n u a l  s h o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  n e e d s  o f  c h i l d -
r e n  i n  a l l  a g e s  a n d  t h e  b e s t  w a y  o f  r e a c h i n g  a n d  t e a c h i n g  
e a c h  i n d i v i d u a l  a g e .  O n e  h o u r ,  o n e  t e r m .  C l a s s  H o u r s  1 2  
P e d a g o g y  
P r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g .  O n e  h o u r ,  o n e  t e r m .  
S u n d a y  S c h o o l  A d m i n i s t r a t i o n  
O n e  h o u r ,  o n e  t e r m .  
H i s t o r y  o f  M i s s i o n s  
O n e  h o u r ,  t w o  t e r m s .  
S u n d a y  S c h o o l  E v a n g e l i s m  
O n e  h o u r ,  o n e  t e r m .  
C l a s s  H o u r s  1 2  
C l a s s  H o u r s  1 2  
C l a s s  H o u r s  2 4  
C l a s s  H o u r s  1 2  
T o t a l  C l a s s  H o u r s  1 0 8  
T h e  G o l d  S e a l  C e r t i f i c a t e  o f  t h e  E v a n g e l i c a l  T e a c h e r  
T r a i n i n g  A s s o c i a t i o n  w i l l  b e  a w a r d e d  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  a b o v e  c o u r s e .  
- 1 8 -
STANDARD CHRISTIAN EDUCATION COURSE 
Bible ________ ____ _ 
Class 
Hours 
144 
Personal Evangelism _________ . _______________________ 36 
Missions ______ ___ __ __________ __ __ __ ___________ ______ 36 
Biblical Introduction +------- - -------------- ___ 18 or 12 
Bible Geography 
---· --------- -
-- -
.. 
____________ 18 or 12 
Child Study 
----·-- -----
- -------··· 
-- . 
__________________ 18 or 12 
Pedagogy __________________________________________ 18 or 12 
Sunday School Administration __ . __________________ 18 or 12 
Department Specialization _  __ ______________ __ ________ 48 
Electives ____________________ ____ ____________________ 78 or 108 
Total Class Hours 432 
The Baptist Bible Institute is a member of the Evangeli-
cal Teacher Training Association and offers the required 
subjects of its Standard Training Course in the Day and 
Evening Schools. All graduates of the regular Day and 
Evening School Courses will be awarded the Teacher's 
Diploma by the Association on payment of the $1.50 fee. 
Qualified students may matriculate for the Teacher's 
Diploma only, completin_g the Standard Training Course in 
approximately one year in the Day School or two years 
(two evenings per week) in the Evening School. By care-
fully selecting the proper courses an earnest student may 
complete the Standard Training Course by attending one 
evening per week for four years. 
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D a y  S c h o o l  B i b l e  C o u r s e  
F I R S T  Y E A R  
F i r s t  S e m e s t e r  
B i b l i c a l  I n t r o d u c t i o n  
W e e k l y  
C i a o s  
H o u . r 1 1 1 1  
( I n s p i r a t i o n  a n d  C a n o n )  1  
B i b l e  D o c t r i n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2  
B i b l e  H i s t o r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2  
P e r s o n a l  E v a n g e l i s m  _ _ _ _  1  
A n a l y s i s - R o m a n s  _ _ _ _ _ _  1  
0 .  T .  P o e t i c  B o o k s  _ _ _ _ _ _ _  2  
C h r i s t i a n  E t h i c s  _ _ _ _ _ _ _ _  1  
T e a c h e r  T r a i n i n g  
( C h i l d  S t u d y )  _ _ _ _ _ _ _ _ _  1  
B i b l e  G e o g r a p h y  _ _ _ _ _ _ _ _  l  
D e p a r t m e n t  W o r k  
( C h i l d  E v a n g e l i s m )  _ _ _ _  l  
G o s p e l  o f  J o h n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1  
T e c h n i q u e  o f  S t u d y  _ _ _ _ _  1  
1 5  
S e c o n d  S e m e s t e r  
B i b l i c a l  I n t r o d u c t i o n  
W e e k l y  
C l a s s  
H o u r s  
( M s s .  a n d  V s . )  _ _ _ _ _ _ _ _  1  
I n t e r p r e t a t i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1  
B i b l e  D o c t r i n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2  
B i b l e  H i s t o r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2  
P e r s o n a l  E v a n g e l i s m  _  __ _  1  
A n a l y s i s - R o m a n s  _ _ _ _ _ _  1  
0 .  T .  P o e t i c  B o o k s  _ _ _ _ _ _ _  2  
C h r i s t i a n  E t h i c s  _ _ _ _ _ _ _ _  1  
T e a c h e r  T r a i n i n g  
( P e d a g o g y )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1  
B o o k  o f  M a t t h e w  _ _ _ _ _ _ _  1  
G a l a t i a n s  a n d  J a m e s  _ _ _ _  1  
P r a c t i c a l  E n g l i s h  _ _ _ _ _ _ _ _  1  
1 5  
S E C O N D  Y E A R  
F i r s t  S e m e s t e r  
W e e k l y  
C l a s s  
H o u r s  
B i b l e  D o c t r i n e  2  
A n a l y s i s - H e b r e w s  _ _ _ _ _  1  
0 .  T .  P r o p h e t i c  B o o k s  _ _ _  1  
C h u r c h  H i s t o r y  _ _ _ _  _  _ _  2  
H i s t o r y  o f  M i s s i o n s  _ _ _ _ _  1  
L i f e  o f  C h r i s t _ _ _ _ _  _  _ _ _  1  
C h r i s t i a n  E v i d e n c e s  _ _ _ _ _  1  
T y p o l o g y  _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _  1  
F u n d a m e n t a l s  o f  M u s i c _  1  
H o m i l e t i c s  _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  l  
S p o k e n  E n g l i s h  _ _ _ _ _ _ _ __  1  
T e a c h e r  T r a i n i n g  
( S .  S .  A d m i n i s t r a t i o n )  _  1  
P r a c t i c a l  W o r k  C l i n i c  _ _ _  1  
1 5  
S e c o n d  S e m e s t e r  
W e e k l y  
C l a s s  
H o u r s  
B i b l e  D o c t r i n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2  
A n a l y s i s - H e b r e w s  _ _ _ _ _  1  
0 .  T .  P r o p h e t i c  B o o k s  _ _ _  1  
C h u r c h  H i s t o r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _  2  
H i s t o r y  o f  M i s s i o n s  _ _ _ _ _ _  1  
L i f e  o f  C h r i s t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1  
A r c h a e o l o g y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1  
P u b l i c  E v a n g e l i s m  _ _ _ _ _ _  1  
C h o r u s  a n d  C o n d u c t i n g  _ _ _  1  
H o m i l e t i c s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1  
E n g l i s h  R h e t o r i c  _ _ _ _ _ _ _ _  1  
D e p a r t m e n t  S p e c i a l i z a t i o n  
( V a c a t i o n  B i b l e  S c h o o l )  1  
P r a c t i c a l  W o r k  C l i n i c  _ _ _  1  
1 5  
- 2 0 -
DAY SCHOOL COURSE (Continued) 
THIRD YEAR 
First Semester 
Weekly 
Class 
Hours 
Bible Doctrine ___ .. _____ 2 
N. T. History-Acts _____ 1 
N. T. Letters ···-------··· _ 2 
Homiletics-Sermonizing 1 
0. T. Prophetic Books ___ 1 
Department Specialization 
(Adolescent Problems) _ 1 
Analysis-Daniel _______ 1 
Public Speaking _ ··----- 1 
Anti-Christian Cults ____ 1 
Fulfilled Prophecy ______ 1 
Modern Missions ________ 1 
Bible Chapter Summary_ 1 
Analysis-Genesis 
(or Psalms) - - --·- ------ 1 
15 
Second Semester 
Weekly 
Cla•• 
Hours 
Bible Doctrine __________ 2 
Paul and His Epistles ___ 1 
N. T. Letters __ . ___ ____ 2 
Homiletics-Preaching - ·· 1 
0. T. Prophetic Books ___ 1 
Church Supervision _____ ] 
Analysis--Revelation ··--- 1 
Pastoral Training - ·· _____ 1 
Denominational 
Distinctions ____ ·- ------ 1 
Unfulfilled Prophecy ____ 1 
Missionary Problems 
(and First Aid) _______ 1 
Non-Christian Religions _ 1 
Analysis-Luke (or Psalms) ____________ 1 
15 
••• 
"All scripture is given by inspiration of God, and is profit-
able for doctrine, for reproof, for correction, for instruction 
in righteousness: That the man of God may be perfect, 
thoroughly furnished unto all good works." 
-II Timothy 3:16, 17 . 
••• 
"Study to show thyself approved unto God, a workman 
that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word 
of truth." -II Timothy 2:15. 
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E v e n i n g  S c h o o l  C o u r s e  
F o u r  Y e a r s  
6  H o u r s  P e r  W e e k  
F A L L  T E R M  
0 .  T .  H i s t o r y  - - - - - - - - - 1  
B i b l e  G e o g r a p h y  ·  _ _ _ _ _  _  
0 .  T .  B o o k s  - - - - - - - - - - 1  
P e r s o n a l  E v a n g e l i s m  _ _  _  
A n a l y s i s - R o m a n s  - - - - -
I n t e r p r e t a t i o n  - , - - - - - - - - -
C l a s ~  H o u r n  _ _ _ _ _  6  
F I R S T  
Y E A R  
W I N T E R  T E R M  
0 .  T .  H i s t o r y  - - - - - - - - -
I n s p i r a t i o n  - - - - - - - - - - -
0 .  T .  B o o k s  - - - - - - - - - - 1  
P ( ! - r s o n a l  E v a n g e l i s m  _ _ _  1  
A n a l y s f a - - ; R u m a n s  _ _ _ _  _  
C h r i s t i a n  L i f e  - - - - - - - - 1  
C l a s s  H o l l . r s  _ _ _ _ _  6  
7 2  H o u r s  R e q u i r e d  
f o r  G r a d u a t i o n  
S P R I N G  T E R M  
0 ,  T .  H i s t u r y  - - - - ~ - - - - 1  
. M s ~  . .  V s . ,  C a n o - n  _ _ _ _  ·  _ _  
0 .  T .  B o o k s  - - - - - - - - - -
P e r s o n a l  E v a n g e l i s m  - · - -
G a l a t i a n s  - - - - - - - - - - - - -
C h r i s t i a n  L i f e  _ _ _ _ _ _ _  _  
C l a s s  H o u r s  _ _ _ _  . _  G  
S E C O N D  Y E A R  
F A L L  T E R M  
B i b l e  D o c t r i n e  - - - - - - - ~ -
A n a l y s i s ~ H e b r e w s  " ' - - - -
0 .  · r .  B o o k s  - - - - - - - - - -
C h i i d  S t u d y  - - - - - - - - - " -
. P u b l i c  E v a n g e l i s m  _ _ _ _  _  
E n g l i s h  - - - - - - - - - - - - - - -
C l a s s  H o u r s  _ _ _ _ _  6  
F A L L  T E R M  
B i b . l e  D o c t r i n e  - - - - - - - - -
L i f e  o f  _ C h r i s t  - - - - - - - - c  
C h r i s t i a n ·  E v i d e n c c 3  _ _ _ _  l  
C h i l d  E v a n g e l i s m  c _  _  _ _ _  I  
N  . .  T  . .  E p i s t l e s  - ~ - - - - - ~ -
M u s i c - F u n d a m e n t a l s  _ _  1  
C l a s s  H o u r s  _ _ _ _ _  6  
W I N T E R  T E R M  
B i b l e  D o c t r i n e  - - ~ - - - - - -
A n a l y . s i s - H c b r e W s  _ _  . . . ; . _  
0 .  T .  B o o k s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1  
P e d a g o g y  - - - - · · - - - - - - - -
P u b l i c  E v a n g e l i s m  _ _ _ _ _  l  
T y p o l o g y  - - - - - - - - - - - - - - 1  
C l a s s  H o u r s  _ _ _ _ _  6  
T H  I  R D  Y E A R  
W I N T E R  T E R M  
U i b l e  D o c t r i n e  - - - - - - - - .  
! - , i r e  o f  C h r i s t  - - - - - - - - -
C h r i s t i a n  E v i d e n c e : : ;  _ _ _  _  
D .  V .  B .  S .  a n d  C l u b s  _ _  _  
N .  T .  E p i s t l e s  - - - - - - - - - 1  
C o n d u " t i n g  - - - - - - - - - - - - . 1  
C l a s s  H o u r s  _ _ _ _ _ _  6  
F O U R T H  Y E A R  
F A L L  T E R M  
B i b l e  D o c t r i n e  - - - - - - - - - 1  
A n a l y s f o - D a n i e l  _ _ _ _  _  _  1  
C h u r c h  H i s t o r y ·  _ _ _ _ _ _ _ _  l  
W o r l d  M i s S i o n s  - - - - - - - - l  
H o m i l e t i c s  - - - - - - - - - - - - l  
N o n - C h r i s t i a n  R e l i g i o n s  1  
C l a s s  H o u r s  _ _ _ _ _  6  
W I N T E R  T E R M  
B i b l e  D o c t r i n e  - - - - - - - - -
A n a l y s i s - R e v e l a t i o n  ~ -
C h u r c h  H i s t o r y  - - - - - - - -
W o r l d  M i s s i o n s  - - - - - - - -
H o m i l e t i c s  - - - - - - - - - - - -
F u l f i l l e d  P r o p h e c y  _ _ _ _  _  
C l a s s  H o u r s  _ _ _ _ _  6  
- 2 2 -
S P R I N G  T E R M  
B i b l e  D o c t r i n e  _ . . . ;  _ _ _ _ _ _  _  
A n a l y :- . d s - H e b r e w s  _ _ _ _ _  l  
0 .  T .  B o o k s  - - - - - - - - - - 1  
S .  S .  A d . m i n i s t r a t i o n  _ _  , : .  
S p o k e n  E n g l i s h  - - - - - - - -
T y p o l o g y  - - - - - - - - - - - - - -
C l a s s  H o u r s  _ _ _ _ _  B  
S P R I N G  T E R M  
B i b l e  D o c t r i n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _  l  
A c t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
A r c h a e o l o g y  - - - - - - - - - - -
Y o u t h  P r o b l e m s  - - - - - - -
N ,  T .  E p i s t l e s  - - - - - - - - -
M u s i c - C h o r u s  - - - - - - - - 1  
C l a s s  H o u r s  _ _ _ _ _  G  
S P R I N G  T E R M  
B i b l e  D o c t r i n e  - - - - - - - - -
A n a l y s i s - R e v e l a t i o n  _ _  
C h u r c h  H i s t o r y  - - - - - - - -
W O r l d  M i s s i o n s ·  - - - - - - - - 1  
H o m i l e t i c s  - - - - - · - - - - - - - 1  
U n f u l f i l l e d  P r o p h e c y  _  _ _  1  
C l a s s  H o u r s  _ _ _ _ _  0  
Students and Faculty-1942 
First Graduates with Dean and President 
A Thursday Evening Chapel Service 
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D e p a r t m e n t s  o f  I n s t r u c t i o n  
B I B L I C A L  E X P O S I T I O N  
T h e  a i m  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  i s  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a  w o r k -
i n g  k n o w l e d g e  o f  e v e r y  p a r t  o f  t h e  B i b l e .  C e r t a i n  p i v o t a l  
b o o k s  a r e  g i v e n  m o r e  t h o r o u g h  a n d  d e t a i l e d  t r e a t m e n t .  
I .  B I B L E  H I S T O R Y .  T h e  h i s t o r i c a l  p o r t i o n s  o f  b o t h  t h e  
O l d  a n d  N e w  T e s t a m e n t s  a r e  s t u d i e d  i n  d e t a i l .  T h i s  c o u r s e  
i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a n  e f f i c i e n t  k n o w l e d g e  a n d  
s p i r i t u a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r y  o f  G o d ' s  d e a l i n g  w i t h  
m a n  f r o m  t h e  C r e a t i o n  o n w a r d  t h r o u g h  t h e  P a t r i a r c h a l ,  
T r i b a l ,  a n d  N a t i o n a l  H i s t o r y  o f  I s r a e l ;  a  t h o r o u g h  s t u d y  o f  
t h e  l i f e  a n d  t i m e s  o f  C h r i s t ,  t h e  f o u n d i n g  a n d  g r o w t h  o f  t h e  
C h r i s t i a n  C h u r c h  a s  d e s c r i b e d  i n  T h e  A c t s ,  a n d  t h e  o r a l  a n d  
w r i t t e n  m i n i s t r y  o f  t h e  A p o s t l e  P a u l .  
A .  O l d  T e s t a m e n t  H i s t o r y  ( G e n e s i s  t h r o u g h  N e h e m i a h ) .  
F r o m  A d a m  t o  t h e  R o m a n  C o n q u e s t  o f  P a l e s t i n e .  
D a y  S c h o o l :  t w o  h o u r s ,  t w o  s e m e s t e r s ,  f i r s t  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  t h r e e  t e r m s ,  f i r s t  y e a r .  
B .  N e w  T e s t a m e n t  H i s t o r y  ( M a t t h e w  t h r o u g h  A c t s ) .  
L . i f e  o f  C h r i s t .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  t w o  s e m e s t e r s ,  s e c o n d  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  t w o  t e r m s ,  t h i r d  y e a r .  
A c t s  o f  t h e  A p o s t l e s .  A  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  f i r s t  h a l f  
o f  t h e  b o o k .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  f i r s t  s e m e s t e r ,  t h i r d  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  t h i r d  t e r m ,  t h i r d  y e a r .  
P a u l  a n d  H i s  A p o s t l e s .  A  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  m i s s i o n -
a r y  j o u r n e y s  o f  P a u l ,  a s  r e c o r d e d  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  
A c t s ,  p e r s o n a l  g l i m p s e s  o f  t h e  l i f e  o f  P a u l ,  a n d  t h e  
t i m e ,  p l a c e  a n d  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  h i s  e p i s t l e s  
w e r e  w r i t t e n .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  t w o  s e m e s t e r s ,  t h i r d  y e a r .  
I L  B I B L E  B O O K  S T U D Y  ( E s t h e r  t h r o u g h  R e v e l a t i o n ,  
e x c e p t  b o o k s  s t u d i e d  u n d e r  I  a n d  I I I ) .  T h e  m o r e  i m p o r t a n t  
p o r t i o n s  o f  t h e  b o o k s  o f  t h e  B i b l e  f r o m  E s t h e r  t o  R e v e l a t i o n  
( o m i t t i n g  b o o k s  t a u g h t  i n  o t h e r  c l a s s e s )  a r e  s t u d i e d  i n  d e t a i l ,  
n o t i n g  a u t h o r s h i p ,  t i m e ,  p o s i t i o n  i n  t h e  C a n o n ,  d i v i s i o n s  o f  
t h e  t h e m e  a n d  d e t a i l e d  e x p o s i t i o n .  
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A. Old Testament Poetry (and Esther), in chronological 
order. 
Day School: two hours, two semesters, first year. 
;Evening School: one hour, three terms, first year. 
B. The Gospel According to Matthew. 
Day School: one hour, second semester, first year. 
C. Old Testament Prophets (except Daniel), in chrono-
logical order. 
Day School: one hour, four semesters, second and 
third years. 
Evening School: one hour, three terms, second year. 
D. New Testament Epistles. 
Day School: two hours, two semesters, third year. 
Evening Schpol: one hour, three terms, third year. 
III. BIBLE ANALYSIS. Analysis is a critical and careful 
study of the authorship, circumstances, theme, chapters, 
verses, sentences and words of Holy Writ. These courses are 
designed to lead the student into habits of study which will 
enable him to understand the minute exactness and depth 
of the meaning of God's Word. 
A. The Epistle to the Romans. This tremendously im-
portant book of basic Christian doctrine and practice is ex-
pounded in detail. The aim is to so thoroughly ground the 
student in these yital teachings that he will never be shaken 
and always be ready to state the truth of the Gospel with 
accuracy and clarity. 
Day School: one hour, two semesters, first year. 
Evening School: one hour, two terms, first year. 
B. T~e Gospel of John. 
Day School: one hour, first semester, first year. 
C. Galatians and James. 
Day School: one hour, second semester, first year. 
D. The Epis:tle :to the Hebrews. 
Day School: one hour, two semesters, second year. 
Evening School: one hour, three terms, second year. 
E. The Book of Genesis. 
Day School: one hour, first semester, third year. 
F. The Book of Daniel. 
Day School: one hour, first semester, third year. 
Evening School: one hour, first term, fourth year. 
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G .  T h e  B o o k  o f  R e v e l a t i o n .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  s e c o n d  s e m e s t e r ,  t h i r d  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  s e c o n d  a n d  t h i r d  t e r m s ,  
f o u r t h  y e a r .  
H .  T h e  G o s p e l  A c c o r d i n g  t o  L u k e .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  s e c o n d  s e m e s t e r ,  t h i r d  y e a r .  
I .  G a l a t i a n s .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  t h i r d  t e r m ,  f i r s t  y e a r .  
I V .  S P E C I F I C  B I B L E  S T U D Y .  
A .  T y p o l o g y .  T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  i n t r o d u c e  t o  t h e  
s t u d e n t  t h e  S c r i p t u r a l  u s e  o f  G o d ' s  o w n  O l d  T e s t a -
m e n t  i l l u s t r a t i o n s  f o r  N e w  T e s t a m e n t  d o c t r i n e .  I t  
o p e n s  a  f r u i t f u l  f i e l d  f o r  s e r : m o n i c  m a t e r i a l .  T h e  
s t u d e n t  m a k e s  a  g e n e r a l  s u r v e y  o f  O l d  T e s t a m e n t  
t y p e s .  
D a y  S c h o o l :  O l ! e  h o u r ,  f i r s t  s e m e s t e r ,  s e c o n d  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  s e c o n d  a n d  t h i r d  t e r m s ,  
s e c o n d  y e a r .  
B .  C h a p t e r  S u m m a r y .  T h e  s t u d e n t  i s  r e q u i r e d  t o  b r i n g  
i n t o  c l a s s  e a c h  w e e k  a  s u m m a r y  o f  a n  a s s i g n e d  c h a p -
t e r  o r  c h a p t e r s .  T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  a i d  i n  g r a s p -
i n g  t h e  c o n t e n t s ,  p r i n c i p l e  t h e m e ,  c e n t r a l  t r u t h  a n d  
s p i r i t u a l  v a l u e  o f  t h e  c h a p t e r .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  f i r s t  s e m e s t e r ,  t h i r d  y e a r .  
S Y S T E M A T I C  B I B L E  D O C T R I N E  
T h e  a i m  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  i s  t o  e s t a b l i s h  t h e  s t u d e n t  i n  
a l l  t h e  e s s e n t i a l  d o c t r i n e s  o f  C h r i s t i a n i t y  a s  r e v e a l e d  i n  t h e  
W o r d  o f  G o d .  A  d e t a i l e d  s y s t e m a t i c  a n d  S c r i p t u r a l  s t u d y  i s  
m a d e  o f  t h e  D o c t r i n e s  o f  G o d ,  M a n ,  S i n ,  A n g e l s ,  S a t a n ,  D e -
m o n s ,  t h e  C h u r c h ,  S a l v a t i o n ,  F u t u r e  E v e n t s ,  D e a t h ,  t h e  
S e c o n d  C o m i n g  o f  C h r i s t ,  a n d  t h e  F u t u r e  S t a t e .  T h e  g r e a t  
w o r d s  o f  S c r i p t u r e ,  s u c h  a s  A d o p t i o n ,  A t o n e m e n t ,  F a i t h ,  
J u s t i f i c a t i o n ,  R e g e n e r a t i o n ,  R e d e m p t i o n ,  R i g h t e o u s n e s s ,  
G r a c e ,  P r a y e r ,  t h e  C h u r c h ,  e t c : ,  a r e  s t u d i e d ,  d e f i n e d  a n d  
e x p l a i n e d .  
T h e  s t u d e n t  i s  t h o r o u g h l y  g r o u n d e d  i n  a l l  t h e  g r e a t  d o c -
t r i n e s  g e n e r a l l y  c o y e r e d  i n  a n  e x h a u s t i v e  s t u d y  o f  s y s t e m a -
t i c  t h e o l o g y ,  i n c l u d i n g  T h e o l o g y  p r o p e r ,  C h r i s t o l o g y ,  P n e u -
m a t o l o g y ,  A n g e l o l o g y ,  A n t h r o p o l o g y ,  H a m a r t i o l o g y ,  S o -
t e r i o l o g y ,  E c c l e s i o l o g y  a n d  E s c h a t o l o g y .  
D a y  S c h o o l :  t w o  h o u r s ,  s i x  s e m e s t e r s ,  t h r e e  y e a r s .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  n i n e  t e r m s ,  t h r e e  y e a r s .  
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BIBLICAL INTRODUCTION AND APOLOGETICS 
The aim of this department is to enable the student to be-
come established in the evidences of the divine inspiration, 
accuracy and integrity of the sacred Scriptures and in the 
assurance of God's guidance in the selection of the 66 
books which comprise the Canon. There is an examination 
of the historic, geographical and archaeological facts regard-
ing the Bible and investigation of textual criticism and 
Christian evidences. 
A. Inspirafion of the Scriptures. The theories of Inspira-
tion, the true doctrine of Divine Ins)iration, the proofs 
of Divine Authorship, the Verbal and Plenary Inspira-
tion of the .Sacred Scriptures are carefully studied. 
The inspiration which the Bible claims for itself and 
the conclusive witness of the Highest Critic, Christ 
Himself, are studied in detail so that the student be-
comes thoroughly grounded on the true foundation 
of our faith. 
Day School: one hour, first semester, first year. 
Evening School: one hour, one term, first year. 
B. Interpretation. The structural, thematic, ethnic and 
dispensational divisions of the Scriptures are studied 
and divine laws of hermeneutics pointed out. 
Day School: one hour, second semester, first year. 
Evening School: one hour, one term, first year. 
C. Bible Geography. 
Day School: one hour, first semester, first year. 
Evening School: one hour, one term, -first year. 
D. Canon. 
Day School: one hour, first semester, first year. 
Evening School: one hour, one term, first year. 
E. Manuscripts and Versions. 
Day· School: one hour, second semester, first year. 
Evening School: one hour, one term, first year. 
F. Archaeology. 
Day School: one hour, second semester, second year. 
Evening School: one hour, one term, third year. 
G. Fulfilled Prophecy. 
Day School: one hour, first semester, third year. 
Evening School: one hour, one term, fourth year. 
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H .  C h r i s t i a n  E v i d e n c e s .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  f i r s t  s e m e s t e r ,  s e c o n d  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  o n e  t e r m ,  s e c o n d  y e a r .  
C H U R C H  H I S T O R Y  A N D  M I S S I O N S  
T h e  a i m  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  i s  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a  c o n -
s e c u t i v e  v i e w  o f  t h e  e p o c h s  o f  C h u r c h  H i s t o r y  w i t h  d o c t r i n a l  
d e v e l o p m e n t s ,  a n c i e n t  a n d  m o d e r n  h e r e s i e s  a n d  t h e  r e l a t i o n  
t o  c o n t e m p o r a n e o u s  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  h i s t o r y ,  i n  t h e  l i g h t  
o f  t h e  d i v i n e  f o r e v i e w  o f  t h e  C h u r c h ' s  t r u e  s p i r i t u a l  h i s t o r y ,  
a s  g i v e n  t h r o u g h  t h e  N e w  T e s t a m e n t  E p i s t l e s  a n d  t h e  B o o k  
o f  R e v e l a t i o n .  
T h e  s t u d e n t  i s  g i v e n  t h e  S c r i p t u r a l  b a s i s  f o r  m i s s i o n s  a n d  
t h e  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  m i s s i o n a r y  w o r k  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r l d  u p  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
A .  C h u r c h  H i s t o r y .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h u r c h  i s  
t r a c e d  t h r o u g h  t h e  g e n e r a l  p e r i o d s  o f  C h u r c h  H i s t o r y ,  
i n c l u d i n g  t h e  A p o s t o l i c  C h u r c h ,  t h e  P e r s e c u t e d  
C h u r c h ,  t h e  I m p e r i a l  C h u r c h ,  t h e  M e d i e v a l  C h u r c h ,  
t h e  R e f o r m e d  C h u r c h ,  t h e  M o d e r n  C h u r c h ,  t h e  M o d -
e r n  M i s s i o n a r y  M o v e m e n t ,  t h e  C h u r c h  o f  t h e  T w e n -
t i e t h  C e n t u r y  a n d  t h e  r e c e n t  e c c l e s i a s t i c a l  d e v e l o p -
m e n t s .  
D a y  S c h o o l :  t w o  h o u r s ,  f i r s t  a n d  s e c o n d  s e m e s t e r s ,  
s e c o n d  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  t h r e e  t e r m s ,  f o u r t h  y e a r .  
B .  B a p t i s t  H i s t o r y .  
D a y  S c h o o l :  p a r t  o f  l a s t  s e m e s t e r ,  C h u r c h  H i s t o r y .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  o n e  t e r m ,  t h i r d  y e a r .  
C .  D e n o m i n a t i o n a l  D i s i i n c t i o n s .  A  s t u d y  o f  t h e  d i s t i n c t -
i v e  p o l i t i e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  l a r g e r  d e n o m i n a t i o n s .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  s e c o n d  s e m e s t e r ,  t h i r d  y e a r .  
D .  H i s t o r y  o f  M i s s i o n s .  A  r e v i e w  o f  t h e  b i b l i c a l  b a s i s  a n d  
m e t h o d s  o f  a n c i e n t  a n d  m o d e r n  m i s s i o n a r y  e n d e a v o r  
a n d  a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  H i s t o r y  o f  M i s s i o n s  f r o m  
t h e  a p o s t o l i c  p e r i o d  t o  t h e  m o d e r n  p e r i o d .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  f i r s t  a n d  s e c o n d  s e m e s t e r s ,  
s e c o n d  y e a r .  
E v e n i n g  S e : h o o l :  o n e  h o u r ,  t h r e e  t e r m s ,  f o u r t h  y e a r .  
E .  M i s s i o n a r y  P r o b l e m s  ( i n c l u d i n g  F i r s t  A i d ) .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  o n e  s e m e s t e r ,  t h i r d  y e a r .  
F .  N o n - C h r i s t i a n  R e l i g i o n s .  A  s t u d y  o f  t h e  g r e a t  e t h n i c  
r e l i g i o n s  o f  t h e  w o r l d ,  n o t i n g  t h e  p a r t i c u l a r  t e a c h i n g s .  
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effects upon life and customs, values, distinctions and 
contrasts to revealed Bible Christianity. 
Day School: one hour, one semester. 
Evening School: one hour, one term. 
EVANGELISM AND PRACTICAL THEOLOGY 
The purpose of this department is to deal with the practi-
cal details of the Christian worker's life and service, and to 
equip the student with methods and materials for effectively 
dealing with the souls of men for salvation and edification. 
A. Personal Evangelism. A thorough study of the best 
methods of Scripturally dealing with souls in personal 
work. Emphasis is laid upon Scripture memorization 
and the use of the Sword of the Spirit in winning the 
lost. 
Day School: one hour, two semesters, first year. 
Evening School: one hour, three terms, first year. 
B. Public Evangelism. This course is devoted to a special-
ized study of the various ways and means of reaching 
the multitudes for Christ through mass evangelism-
church, Sunday School, tent, industrial, youth, child, 
open air, house to house, and radio evangelism. 
Day School: one hour, second semester, second year. 
Evening School: one hour, two terms, second year. 
C. Child Evangelism. A detailed study of the latest and 
best methods of reaching children through Bible 
Clubs, visual aids, object lessons, story telling, songs 
and Scripture memory work. 
Day School: one hour, first semester, first year. 
Evening School: one hour, one term, third year. 
D. Practical Work Clinic. A period in which the students 
present reports of practical work and difficulties en-
countered therein. They receive helpful criticism and 
suggestions for improving their efforts. 
Day School: one hour, second semester, second year. 
E. Christian Ethics. An intimate study of important pas-
sages in the New Testament Epistles which bear upon 
Christian life and conduct. This enables the student to 
discover and fulfill the standards of life which Christ, 
requires of every true believer. 
Day School: one hour, first and second semesters, 
first year. 
Evening School: one hour, two terms., first year. 
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F .  P a s . t o r a l  . .  T r a i n i n g .  A  v e r y  h e l p f u l  s t u d y  o f  t h e  p e r -
s o n a l  l i f e  a n d  h a b i t s  o f  t h e  p a s t o r ,  h i s  m i n i s t r y  i n  t h e  
p a r i s h  a n d  s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  v i s i t a t i o n ,  b u s i n e s s  
m e e t i n g s ,  w e d d i n g s ,  f u n e r a l s  a n d  o t h e r  p r a c t i c a l  p a s -
t o r a l  d u t i e s .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  s e c o n d  s e m e s t e r ,  t h i r d  y e a r .  
G .  A n t i - C h r i s t i a n  C u l t s .  A  r e v i e w  o f  t h e  o r i g i n ,  h i s t o r y  
a n d  t e n a n t s  o f  t h e  v a r i o u s  a n t i - C h r i s t i a n  c u l t s  a n d  
h o w  t o  S c r i p t u r a l l y  m e e t  t h e s e  c l a i m s  a n d  d e a l  w i t h  
i n d i v i d u a l s  a f f e c t e d  b y  t h e m .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  f i r s t  s e m e s t e r ,  t h i r d  y e a r .  
H .  C h u r c h  S u p e r v i s i o n .  T h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  m a n a g e -
m e n t  o f  t h e  c h u r c h  i s  s t u d i e d  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  i t s  
f o r c e ,  t t s  f i e l d  a n d  i t s  f i n a n c e .  T h i s  s t u d y  i n c l u d e s  
e f f e c t i v e  m e t h o d s  o f  s u p e r v i s i o n ,  o r g a n i z a t i o n  f o r  
w o r s h i p ,  t e a c h i n g ,  t r a i n i n g  a n d  s e r v i c e ,  w i t h  a  w o r k -
i n g  p l a n  a n d  p r o g r a m  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t k ·  
s u c c e s s f u l  m e t h o d s  o f  p r o m o t i o n  a n d  a d v e r t i s i n g .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  s e c o n d  s e m e s t e r ,  t h i r d  y e a r .  
S A C R E D  R H E T O R I C  
T h e  C h r i s t i a n  w o r k e r  m u s t  h a v e  a  p r a c t i c a l  a n d  v e r s a t i l e  
k n o w l e d g e  o f  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  E n g l i s h  i f  h e  i s  t o  a b l y  
a n d  e f f e c t i v e l y  p r e s e n t  t h e  G o s p e l  o f  C h r i s t .  E m p h a s i s  i s  
p l a c e d  u p o n  c o r r e c t n e s s  o f  g r a m m e r ,  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  
s p e l l i n g ,  p u n c t u a t i o n ,  d i c t i o n ,  w r i t t e n  c o m p o s i t i o n  a n d  o r a l  
e x p r e s s i o n .  
A .  P r a c t i c a l  E n g l i s h .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  s e c o n d  s e m e s t e r ,  f i r s t  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  o n e  t e r m ,  s e c o n d  y e a r .  
B .  S p o k e n  E n g l i s h .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  f i r s t  s e m e s t e r ,  s € c o n d  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  o n e  t e r m ,  s e c o n d  y e a r .  
D .  P u b l i c  S p e a k i n g .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  f i r s t  s e m e s t e r ,  t h i r d  y e a r .  
E .  H o m i l e : t i c s .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  p r e a c h i n g ,  v a l u e  o f  
p r e p a r t i o n ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  t e x t s ,  m a t e r i a l s ,  i l l u s t r a -
t i o n s ,  e t c .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  f i r s t  a n d  s e c o n d  s e m e s t e r s ,  
s e c o n d  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  f i r s t  t e r m ,  f o u r t h  y e a r .  
F .  H o m i l e t i c s .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s e r m o n s ,  t h e  d i f f e r -
e n t  t y p e s  o f  s e r m o n s  a n d  t h e  s t u d y  o f  B i b l e  s e r m o n s .  
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Day School: one hour, first semester, third year. 
Evening School: one hour, second term, fourth year. 
G. Homiletics. Practice Preaching. Topical, textual and 
expository. 
Day School: one hour, second semester, third year. 
Evening School: one hour, third term, fourth year. 
CHRISTIAN EDUCATION 
The aim of this department is to lead the student to a 
practical understanding of the various characteristics of the 
pupils, the proper methods of approach in teaching, the laws 
of teaching, illustration and application, and the effective 
presentation of the truth of the Word of God. The organiza-
tion, administration, curriculum and materials for Church 
Bible Schools, Vacation Bible Schools, Week-Day Church 
Schools, C_hild Evangelism, Junior Church and Bible Clubs 
are also studied under this department. 
A. Child Study. An investigation of the characteristics 
and psychology of children in all periods and the best 
ways of teching each individual age. 
Day School: one hour, first semester, first year. 
Evening School: one hour, one term, second year. 
B. Pedagogy. A study of the laws of the mind underlying 
the impartation of Bible knowledge, principles and 
methods of teaching, and the preparation and presen-
tation of the lesson. 
Day School: one hour, second semester, first year. 
Evening School: one hour, one term, second year. 
C. Sunday School Administration. How to organize and 
conduct departmental Churah Bible Schools. Text 
book, "The Sunday School in Action," by Dr. Clarence 
H. Benson. 
Day School: one hour, first semester, second year. 
Evening School: one hour, one term, second year. 
D. Departmental Specialization. 
1. Child Evangelism. A study of the latest methods 
and the use of visual · aids in reaching_ children 
for Christ. (See under Evangelism and Practical 
Theology). 
2. Daily Vacation Bible Schools. A study of the pur-
poses, plans, programs and procedure of summer 
Bible Schools with suggestions concerning how to 
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c o n d u c t  t h e s e  i n  a l l  t y p e s  o f  c h u r c h e s .  A l s o  s u g -
g e s t i o n s  o n  c o n d u c t i n g  W e e k - D a y  C h u r c h  S c h o o l s ,  
J u n i o r  C h u r c h e s  a n d  B i b l e  C l u b s .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  s e c o n d  s e m e s t e r ,  s e c o n d  y e a r .  
3 .  A d o l e s c e n t  P r o b l e m s .  A  f r a n k ,  S c r i p t u r a l  s t u d y  
a n d  d i s c u s s i o n  o f  y o u t h  p r o b l e m s  t o d a y  i n c l u d i n g  
l o v e ,  c o u r t s h i p ,  m a r r i a g e ,  f o u n d i n g  a  C h r i s t i a n  
h o m e ,  s o c i a l  p r o b l e m s  a n d  w o r l d l y  a m u s e m e n t s .  
A l s o  h o w  t o  o r g a n i z e  a n d  c o n d u c t  s u c c e s s f u l  y o u t h  
o r g a n i z a t i o n s .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  f i r s t  s e m e s t e r ,  t h i r d  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  o n e  t e r m ,  t h i r d  y e a r .  
E .  P a s t o r a l  T r a i n i n g .  ( S e e  u n d e r  E v a n g e l i s m  a n d  P r a c -
t i c a l  T h e o l o g y ) .  
F .  C h u r c h  S u p e r v i s i o n .  ( S e e  u n d e r  E v a n g e l i s m  a n d  P r a c -
t i c a l  T h e o l o g y ) .  
S A C R E D  M U S I C  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  i s  t o  g i v e  a  g e n e r a l  i n t r o -
d u c t i o n  i n  t h e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  S a c r e d  M u s i c .  A d v a n c e d  
c o u r s e s  i n  p i a n o ,  v o i c e  a n d  c h o r u s  m a y  b e  a r r a n g e d  i n  b o t h  
D a y  a n d  E v e n i n g  S c h o o l s .  
A .  F u n d a m e n t a l s  o f  M u s i c .  A  c o u r s e  d e s i g n e d  t o  g i v e  a  
w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  e s s e n t i a l s  o f  m u s i c ,  n o t e s ,  
s c a l e s ,  t i m e ,  t e r m s ,  e t c .  
D a y  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  f i r s t  t e r m ,  s e c o n d  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  o n e  t e r m .  
B .  C o n d u c t i n g .  E l e m e n t a r y  c o u r s e  i n  c o r r e c t  p o s t u r e ,  
t e m p o ,  u s e  o f  h a n d s  a n d  v o i c e  i n  l e a d i n g  a n  a u d i e n c e  
o r  c h o r u s .  
D a y  S c h o o l :  s e c o n d  s e m e s t e r ,  s e c o n d  y e a r .  
E v e n i n g  S c h o o l :  o n e  h o u r ,  o n e  t e r m .  
C .  C h o r u s .  S i g h t  r e a d i n g  a n d  p a r t  s i n g i n g .  A l s o  e x p e r -
i e n c e  i n  c h o r a l  s i n g i n g .  
B o t h  D a y  a n d  E v e n i n g  S c h o o l s .  
D .  E v a n g e l i s t i c  P i a n o  P l a y i n g .  B o t h  c l a s s  a n d  p r i v a t e  
l e s s o n s  m a y  b e  a r r a n g e d  i n  D a y  a n d  E v e n i n g  S c h o o l s .  
C o s t :  $ 1 0 . 0 0  p e r  t e r m  i n  t h e  E v e n i n g  S c h o o l ;  $ 1 5 . 0 0  
p e r  s e m e s t e r  i n  t h e  D a y  S c h o o l .  P r i v a t e  i n s t r u c t i o n  a t  
$ 1 . 2 5  p e r  l e s s o n .  
E .  P i a n o  L e s s o n s .  M a y  b e  a r r a n g e d  i n  b o t h  D a y  a n d  
E v e n i n g  S c h o o l s ,  C o s t : $ 1 0 . 0 0  p e r  t e r m  i n  t h e  E v e n -
I n g  S c h o o l . .  $ 1 5 . 0 0  p e r  s e m e s t e r  i n  t h e  D a y  S c h o o l .  
P r i v a t e  i n s t r u c t i o n  a t  $ 1 . 2 5  p e r  l e s s o n .  
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Support of t:he lnst:it:ute 
The Baptist Bible Institute of Cleveland has no 
endowment or fixed source of income. No tuition 
is charged the student. The small registration fees 
cover only a minor fraction of the cost of maintain-
ing the School. 
The· Institute is supported by the voluntary offer-
ings of God's people who desire to have a share in 
the evangelization of the world and the edification 
of the saved through thoroughly training and send-
ing forth pastors, teachers, missionaries and evangel-
ists. 
We urge those who believe in the great work of 
B. B. I. to send regular gifts to the Institute office. 
Receipts for gifts are promptly returned to all donors 
and accurate records kept of all monies received. 
Our trustees and treasurer are men of God who are 
faithful stewards of the Lord's provision. 
Legacies to the Baptist Bible Institute should be 
made in the following or equivalent form: 
"I hereby give, devise, and bequeath to the Baptist 
Bible Institute of Cleveland, a corporation formed 
under the laws of the State of Ohio, and located at 
8273 Hough A venue, Cleveland 3, Ohio, the sum 
of ______ ______ " 
THE BAPTIST BIBLE INSTITUTE of CLEVELAND 
8273 Hough.Avenue -:- Cleveland 3. Ohio 
Telephone: RAndolph 3725 
SOUTH ENO PA:INl' I NG 8:0MPA.NY -:- CI.E;Vl;:l.Ati ll 5, OHIO 
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